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nych oraz nasilenie funkcji kom6rkowych
i metabolizmu tlenowego PMN. Kolejne
oznaczenia, wykonane po trzech mie-
siqcach chemioterapii pokazaty, ze stopien
pobudzenia PMN w zakresiebadanych
funkcji ulegt zmniejszeniu. Wynik taki
korelowat ze stopniem regresji zmian
nowotworowych pod wptywem chemio-
terapii. Dalszq normalizacj~ stanu PMN
stwierdzono w badaniach wykonanych
po zabiegu operacyjnym. W ostatniej serii
oznaczen, po zakonczonej chemioterapii
uzupetniajqcej granuklocyty oboj~tno­
chtonne wykazywaty obnizenie aktywacji
i sprawnosci w zakresie badanych funkcji.
Wnioski: 1. Granulocyty oboj~tno­
chtonne krwi obwodowej u chorych z miej-
scowo zaawansowanym rakiem piersi
wykazujq pobudzenie w zakresie funkcji
kom6rkowych i nasilenie metabolizmu
tlenowego. 2. Stopien pobudzenia PMN
wydaje si~ bye zwiqzany przede wszyst-
kim z catkowitq masq nowotworu i uiega
zmniejszeniu wraz z regresjq zmian nowo-
tworowych. 3. Sprawnose granulocyt6w
oboj~tnochtonnych w zakresie badanych







SZPIKU U CHORYCH Z ZIARNICA
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Wprowadzenie. Celem pracy jest ocena
skutecznosci leczenia przy pomocy
wysokodawkowej chemioterapii i autolo-
gicznego przeszczepu szpiku u chorych
z ziarnicq ztosliwq leczonych uprzednio
standardowymi schematami cytostatyk6w.
Material obejmuje chorych leczonych
ww. metodq w latach 2000 - 2001.
Material i metoda. Badaniem obj~to
12 pacjent6w, srednia wieku 34 lata,
u 7 pacjent6w badaniem histopatologi-
cznym typu MC, u 6 chorych zaawansowa-
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nie choroby w stopniu IVB. U 10 chorych
zastosowano wi~cej nit 2 rzuty leczenia
chemioterapiq standardowq, u 6 z nich
uzyskano CR. Sredni czas do wznowy
choroby wynosit 18 miesi~cy przed prze-
szczepem szpiku. Schemat leczenia.
U pacjent6w leczonych uprzednio z powo-
du LGM 8tandardowq chemioterapiq
zastosowano leczenie wysokodawkowq
chemioterapiq z przeszczepem kom6rek
macierzystych z krwi obwodowej u 9 pa-
cjent6w w Dolnoslqskim Centrum Trans-
plantacji Kom6rkowych we Wroclawiu,
u 3 w Katedrze i Klinice Hematologii
i Transplantacji Szpiku w Katowicach.
Rezultaty. W wyniku zastosowania po-
wyzszego leczenia u chorych uzyskano
sredni okres bez wznowy choroby 27 mie-
si~cy. Wszyscy chorzy zyjq. Obecnie
w ob.serwacji jest 9 chorych bez wznowy
choroby. U 3 chorychpo srednim okresie
12 miesi~cy nastqpita wznowa LGM
( u 1 z nich zastosowano z powodzeniem
allogeniczny przeszczep szpiku).
Zastosowanie wysokodawkowej chemiote-
rapii i autologicznego przeszczepu szpiku
stwarza chorym szans~ na znaczne wydtu-
zenie okresu wolnego od choroby.
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To asses the role of surgery in SCLC we
performed a retrospective analysis of
.survival in two groups of LD patients (pts)
treated between 1982 and 1995. In one
group (67 pts) complete resection was
followed by chemotherapy, the other (67
pts) was treated with conventional
nonsurgical management. In all operated
pts the diagnosis of SCLC was established
only after the examination of surgical
specimen. The non-surgical group was
selected using "pair-matched case-control"
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